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EDITORIAIS
Moldando o futuro da Revista 
Portuguesa de Pneumologia 
Exposição involuntária 
ao fumo do tabaco em crianças. 
Tabagismo nos jovens
Todos os anos o ano do pulmão!
DESTAQUES
Hemoptises-etiologia, avaliação e tratamento num hospital universitário
HLA class II alleles as markers of tuberculosis susceptibility and resistance
Exposição ao fumo do tabaco (EFT) e morbilidade respiratória 
em crianças em idade escolar
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For a good cause a strong image
C. Robalo Cordeiro
Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
Correio electrónico: carlos.crobalo@gmail.com
About World Spirometry Day.
2010 ANO DO PULMÃO




14 OUTUBRO DIA MUNDIAL DA ESPIROMETRIA  
17 NOVEMBRO DIA MUNDIAL DA DPOC / DIA MUNDIAL DO NÃO FUMADOR  
FAÇA UMA ESPIROMETRIA.
NÃO FIQUE SEM FÔLEGO.
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